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~ Vengúen nombrar Gobernador milibr~;deSantallé!e¡'~
ri al general de brigada D. 'iif¡;fo¡' Sáí1chez Mesas.
1, Dado en SO,ll Sebastiáu lt di-ez de~septiem,bre de mi¡
- ~-~-- _=-=.-u..>&>......-_......._-=..--.. i novecientos siete. -"---~~-=
, ~ALFONSO ~, .. "."
ALFONSO
El '.Iinistto de lt1. 'G1:ior.:a,
FERNiü\i¡)O PRII>m DE UIVERA .
REALES DECRETOS"
, El )lInistro de In. Guerra,i
, FERNANDO PRnIO Dlli ltIYF"RA
Vengo en nombral' segundo Jef~ del Gobiel'nommt~r li . d.
de Melilla y plazas menores de AfrlCl1, al general de brl- ¡ Vengo en, nombrar General da la' primera bl'igadlt do
gada D. Pedro del Real y Sánchez Paulete, actual Gober- 1; la segunda a.ivisión, d general de bdgada D. DOm;¡1g~
nador militar de l!'ignarlts. i Recia \-'1arUuez.
Dado en San SGbastián á dieZ de septiembre de ~nil ~: Dado en Ban :8ebn!ltián á diez de ~eptiembre de mil
novecientos siete. , II! novecientos siete.
LALli'ONSO :
P;lllflnlatro de la Gucrrl', 'j
lfERNANDO P.H!aIO DE R.-1l.r:ERA !
Vengo en nombrar Gobernador militar d3 Figncras,
al general de brigada l), MauLi3i fllm"eli 'i Agra, electo se-
gundo Jefe del Gobierno militar de Menorca.
Dado en ~an Sebastián á diez de septiembre de mil
novecientoa siete.
ALFONSO
El Ministro do la Guerra,
FERNANDO, PRThlO~DE RIVERA.
•• r
Vengo en :J.ombi:ar Vúeal de la. Iuapección gellel'f~l do
los Establecimiontos de Instrucción é Industria Milii;o.l':,
al ge::1er~I da brigo-dr. D. J03¿ l'.Ilar,/¿ i~[;\iayer.
Dado en San Sebastiá.n~ádiez de septiembte de ru.U
I novecientos siete.~ El Miillst~'de In Guerra, ALFONSO
~ FERNAl'lDO Pm1tlO DE RIVERA.
••
ALFONSO
'l!:l Ministro de la \Jnerra.
FERNANDO_PRIMO DE RrVERA
El :Ministro da la. Guerrn,
~'Ero:'lANDQ PlUAlQ DE RIVER.\
n's d fe ae
l!~n considera.ci~n á los se~vicio9 y circunstancis,~ .1el
coronel de Caballel'ia, llt1merG t~~'es de la escala de su cIa-
I se, D. Joaquin l't1iláns del B~sch y Carrl·ió,· que CUf,mta la
á diez de septiembre de mil ; antigüedad y efectividad de once de mayo de lJúl ocho-
: cientos noventa y 8il~"C9,
ALFONSO ¡ Vengo en pri'>moverle, á propuesta del Ministro cle la
El Ministro de 1ft Guonlt, i Guorm y da acuerdo con el Consejo de Ministres, al 1ilro-
FEnNANDQ PUUiO DB RIVERA .' 1 el G 1 d b' ,1 l' t· d d d'1; p eo ' e 'euora o ngaua, con ,a an 19üe a ' e pi!me.
, '11'0 del ccm:iente roes, en la vltcante producida por fr.lle-
Vengo en nombrar Secretario de la Dirección gen'<lral !1 oimionto ds D. Ram.iro de Rruna y García Suelto, la cual
de Carubineros, al general de brigada D. José Perol y !! correspondo á la designada. con el número ijetentay dos
Burgos, nctual Gohcrne,dor militHr de Santander. \1 en el turno establecido para la prop0l'cionclidaa.
Dado en San Sebastián á diez de septiembre de mil '1' Dado en Sar. Ssl.'<'..stián á diJZ de 6fj1?~iembr3 ds :ori2
novecientos siete. :¡ novecientos EÜew;
ALFONSO \1
\1,~.
1
Vengo en n01nbrar segundo J'efe del Gobierno illilitar
de Menorca., al general de brigada D. José Naneti y. Bo-
calán.
Dado Gn San Sebastián
novecientos siete.
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r.)<;;·V::(;Ú;S det GTiJíwtlie Cfab¡Ii'i,;í'ír¡. D. Ji;aquf.n JEná¡11j dd B'Jxd~
. . y C1l1Tié. -
~~f:'ció el dia 2 de junio de W54, fué nombrado aHérez de
Infanteria en 24 do agoslo de 1B69.• se le conceí1ió el puse al
aLI'.1!t do Caballería en septiembro de 1871, y no comenzó á
ai~frutar de sueldo ni antigüedad, ni á contársele el tillmpo
de servicio, hasta el 28 de febrero de 1871 que, tenienélo ya
la edad rflglamentaria, acreditó su suficiencia pura. ejerctlr
{lichoempleo en al examen á que fué BomeHdo.
Estuvo en ~ituueión de rcempla7.0 hasta julio del año últi-
mamente citado que fué colocado en el regimiento de LU8i-
tania.
Desde abril hasta agosto de 1872 operó contra las faccio-
nes carlistas del Norte, asistiendo ellO de junio á la acción
librada en Iturrué. Por los méritos que contrajo en dichas
operaciones fué recompei1sado con el grado de teniente.
. Perteileció después al regimiento de Pavía, saliendo nue-
vament.e á campaña en enero de 1873. Se encontró el 15 del
propio mes en la acción sostenida en las inmediaciones d ..
Salinas de Oro; se le trasladó en junio al regimiento de Vi-
llaviciosa, y pasó en julio á situación de reemplazo, desti-
nándosele en ago3to a ias inmediatas órc1enes del Gobernador
miliLtw de la ir.ila de Menorca y en ¿Eciembre lA! legimicnk'
üe :t'evis., ya mencionado.
Snguidamente volvió :i. operar en el Narta, quedando eL
_enero de 1R74 á las inmetiiatr,s órd(mes del Ganerv.l D. Fer-
. nanllo Primo de Rivcm. Los diu8 30 y 31 dediaho mes y
e11..<> de fehrero se halló en el sitio, ataque y toma de Ls.
Guardia; el 15 del propio febrero en la acción de Ontón; ei
10 cm la de Somorrostro; el 25 en la de San Pedro Abanto y
Montaña, y los días 25, 26 Y'27 de m:lrzo en laade San :Martín
de SClllorrostro, las Can'eraB, Rubc"la, Han Pedro Abanto y
MurriClta, por las que se le concedió la cruz roja de primera
claBe del Mérito Militar. Quedó de reemplazo enjulio, y des-
tinado en agosto al regimiento de Pavía, emprendió otra Vt;Z
l.ns opel'llciones, concurriendo el 8 d~ octubre á la toma de La
Guardia.
Alcam:ó el empleo de túniente, por antigüedad, en enero
do lS75, y tomó parte el 9 de esto mos; on hl acción de las
inmH<li::lCioneH de Vüma, por la que se le otorgó el grado do
capitán. Asistió luego. a laH oporacionci3 efectuadas para el
16Y:tut:m1Íento del bloqueo de Pamplo1l8; el 3 de febrero ti la
acción de Lacar y Lorca, por la cnal obtuvo el gl'üdo de co-
mandante; al Hl de junio &1 cOillb:l.t~ h:lbido en lafJ ~ütllra¡,;
elel monte Zugo; 01 22 á la acción de l'~anelures, y el 7 de -ju-
lio tí la batalla do Treviño, causando alta en agcsto en el ¡'e-
gimLll1to de la Princesa, con el que operó hs:;ta oct',~hl'e pOi'
las provincíaA de Zamgoza, Huesca y Léricla. .
Destinado en rliciAmbre siguiEmte á las órdenes delbri-
gadier D. Saturnino Femández Acollan::.. prosiguió las ope-
racionen en el Norte, encontrándoso el. 29 dc 8nero de 187H
en el ataque de Alzuza y Eleano, por el que fuá premiado
con el empleo de capita.n, y el 29 ue febrero'en la ocupación
de Val.en.r1os. .
Oon posterioridad desempeñól el oargo d'o aYlldante de
campo del Comandante general d:=¡ la primera diviRión del
segundo cuerpo de ejército, siendo alta ,en enero de 1877 en
el rClI!Ímiento de Pavía. .,
Más adelante ejerció la5 func:ioneB de ayudante de ca!'upo
dé}. Oomanciant¡Q general de la cuarta división del ejército de
CasÚl1íl. la ~U8VIl. y del Subsecretario del MiniAterio de la Gue-
n:~, y yalvió á servir en el regíIlliento do Pavta, habiendo for-
mr..do narto en 188H de In misión. cxtraordin..riu nomhrada
para usifitir á la boda de S. A. R el Príncipo h~redtJ;:o de
Por~ug&I.
E!;, julio d61 ailO últimamente mencionado quedó do
l'(;m.nplazo, nomb;:¡1,1~d08ele en octubre ayudanto de campo
del J;~fe del Cnarto. Militar de S. M. ltt ¡{cina Upgeuto.
.Aeompañó en 1887 al ton.ien.te gener:!.! D. Juan de Dios
<1e f.Jórdovll y Govantes en su viaje tí, Borlín pUl'a felicitar en
llolllbre de S. M. la Reina á S. M. el Empora~or de Ale-
mania.
Pasó en febrero ce 1889 :i desGmpoña;: Gi Cfr::'go ele ayu-
cante de campo del Comandante general de Alabarderos,
u(JRtinltndosele al regimiento de Pavía al ascender, por anti-
güeied, al empleo de comandante AU julio de 1890.
Sc le tr~eladó al regimiento de Lusitania en junio de 1892,
se le promovió a·teniente coronel poi antigüedad en octubre
del mismo aiío1 y fué delilpuéa Jlon.1brado1 auoesivameute1
O de D ns
iü;:,'.; 1.1;:·.t::r,ctl»): .10 (j:lU'::f¡;~ d'?l',li:-Jri'to de Granacia y llyudant$
;io Cfl,mpo d{ll g;ennral D. Enrique Fmnch, pasando tm octu-
bre do 1893 á siGuación da reemplazo.
I~n concepto de agregado, perteneció al cuartel general
<lel primer cuúrpo del ejército de Afdca desde noviembre
de dicho año 1893 hasta enero de 1894, prestando servicio
de campaña en Melilla, por lo que le fué concedida la cruz
blanca de segunda clase 'del Mérito Militar. '
Colocadolu'pgo en el regimiento de ArlabAn, permaneció'
f\ll él hasta que en marzo de 1897 ae le destinó al distrito de
l!'ilipinas, connandoRele á su llegada el mando de una co-
lumna. Á\sif'tió Jos días 3 y 4: de mayo á las acciones soste-
nidas para la tomll. de lndang, en cuyo parte oficial fué ci-
tado cqmo distinguido, otorgándosele por su comportamien-
to la cruz roja de segunda clase del :Mérito Militar; ellO A
la del barrio de Caputatan, en Kaic y el 11 al ataque y toma.
de Maragondon, por 10 que fué ascendido á coronel. Más
adelante desempeñó los cargos de comandante militar de
Kaic y jefe de una zona de operaciones. Mandando c0lumna
tomó al enemigo, los dias 17 y 28 de agosto, los campamen-
tos de Zabotan, Palipares y Tindiguaman~a; llevó á efecto
con excelente resultado una operación el 14 de septiembre en
el morJe Arrayat, tomando á Camaneit; se apoderó'el 14 de
or.tubre de los campamentos de Parrococ y Santa Rita, y
concurrió e111 de noviembre al combate habido en el barrio
.l-i:ntllblado, donde fué muerto el titulado Teniente general
insurrecto Manuel :Xatividad, habiéndole felicitado varias
.v:=ces por esto.. servicios el General en jefe. Se le encomendó
después ls, organización y mando de una brigada, con la
que permaneció en operaciones, alcanzando la cruz roja peno
i'ionada de tercera claso del Mérito Militar por los servicios
que prestó hasta fiIi de enero de 1898.
Embarcó al mes siguiente para la Poninsula, donde eBtu-
vo de reemplazo haRtu que en óctnbre del expresado año
1898 le fué conferido 01 mando dol regimiento de 'l'reviño.
Formó parte en 1900 de la Embajada pi:el:lÍdida por el
Duque- de Veragua y qm: fué deE:ignada por S..t\!. para lle-
va.r las insignia:'! del Toisón de 01'0 al Príncipe Imperial da
Alemania. .
En 1901 contribuyó ul so~te!limientoilol orden en la pro-
vineia do Baroelona durunte la huelga de empleados del tran-
vía y el intento de paro general do fabricas.
Se le trasladó en enero de 1902 a mandar el regimionto
del Príncipe, hahiéncloseleDombrado en mayo del propio
nño para acompaflar:i. S. A. el Príucipe Alberto de Prusia.
mi<'ntrns pernumecieraen esta corte con motivo de la jura
lit) S. JVr. el Rey •.
l)esde febroro de 1904 desempeña el cargo da ayudanta
<le órdenes d:~ ti. M., :i quien Ilcompoñó á presenciar las
maniobras de Caballería efectuadas en el propio año, como
también en el viaje que hizo en 1905 á Paris y Londres.
Se le designó cn dicho año 1905 para recibir en la fron-
tora al .mxcmo. Señor Presidente de la República francesa y
pOllerse á sus órdenes duran"te su permanencia on España.
Marchó en mayo de 1906 eon S. M. ell~ey á la frontera;
francesa con objeto de recibir á S. A. R. la Princesa Victo-
ria Eugenia de .Gattel1berg, concediéndosela llt ~cruz roja de
tercara clase del Mérito Militar por el sereno valor de que
díe) muestra con oCRRión del atentado de que fueron objeto
dS. I.\iúL el B1 del reforido moa en esta corte.
Formó part\J del bando Oestt:l an las maniobras militare8
que tuvieron lugar en la primera región en octubre del año
últimamente mencionado.
Cuenta 36 añoH y seis meses de efectivo3 servicios, y sa
halla en pOAt-lsióll de las condecoraciones siguientes:
C,'ueos rojas de primera y Aegunda clase del.M:érito Militar.
Cruz hlanca du flegunda clase de la propia Orden.
Cruz de Caballero de la Orden de la Espada, do Suecia.
Encomienda do :;S-ucstr() Señor .Jesucristo, do Portngal.
Cruz de tercerü claHo de In Corona, dé Prusia.
Crnz y placa de San lIernúmegildo.
Dos cruces rojas de tercera claBo del Mérito Militar, una
de ellas pensiolUuln.
Cruz de srgunda claso del Aguila TI'Oja, de Prusia.
Cruz de Hogünda clasa, con brillan tes, de la misma Orden.
Encomienda de la Legión do. Honor, de Francia.
Encomienda de la Orden de Victoria, de Inglaterra..
Gran oficial de la Orden de la Estrella Negra, de BeDll1·
Medallas de ,AlfOllflo XlI. de Alfonso XIII y de .la Re-
. ge.»cia.. . J
D~ O. l1dDi. 200
En julio <le 1881 embarcó' para la Península, donrl(~ que-
dó de reemplazo hasta que en septiembre fué colocado ¿D. el
regimiento de Soria.
Fué nombra.do en mayo de 1887 Secretnl'Ío del p;obiemo
militar de Alicante, destinándosele en junio de 1888 al ejér-
cito de Cuba, donde se le dió colocación en el regimiento de:
Tarragona.
Desde abril de 1894 perteneció á comisión activa del ser-
vicio, desempeñando distintos comet-idos, yen julio del pro-
pio año le fué concedido el empleo de t~niente coronel, por
antigüedad. ' '
Se le confió en mayo de 1895 el mando del batallón de
Antequera, 9.° Peninsular, de nueva creación, flaliendo SB~
guidamsnte á operar contra los in8jlrrectos sepnratietllH. Man·,
dó alguI1tlP veces columna, y, entre qtros hechoB de arm:lS~
asistió el 31 de ag08to á la acción de Descanso del Muerto.
por' la qne fué recompensado con hi cruz rojlt de segnnda
clase del Mérito ~mitar, pensionada; el 21 de diciembre á la
sostenida en la Perla contra unos 1.000 reheldes mandado!:!.
por el c:1becilIn l.acret; el 8 de enero do 18\)6 á la de las 10-.
mas inmediatas al poblado de Banes, el 22 á la. de Cooconi,
donde fueron rechazadas, bujo BU dirección, las pnrtid(ls da
los cabecillas Collazo, Vidal y Rodriguez, fuertes de 1.500 ca-
ballos y 800 infantes; el 7 de febrero á las de los Ingenios
San Ignacio y:fedroso; el11 á la de loe de Jesús y Maria y
San Ignacio, por la que alcanzó la cruz roja de segunda clase
del ~léritoMilitar, y el ~5 á III del batay de Ingenio l'erIa,
contra 4.000 enemigos montarlo/!, que después ,fueron tam··
bién batidos en el Ingenio Diamante. '
Pasó luego á mandar el batallón provisional de la .Haba-
na; ascendió, por antigüedad, á coronel en junio de 1897, con
la efectividad de 24 de noviembl'B anterior; estuvo en situa-
ción de roemplazo y 6n comisión act~va del servicio, y causó
baja en el distrito de Uuba ell febre::o do 18\)8 pam regresar á
la Península.. .
Al llegar á la misma se dispu:m que quedara de roem'pla-
zo, siendo más tardo rlef'tinado tí la zona de Cotafe' y all'egi-
miento Reserva de Alicante. Pertaneeiendo p, éRte desem-
peñó el cargo de comandante militar de Alcoy.
J~n febrero d3 1900 fué l>remiaclo con mención hO:ilorifica
por SUB últimos servicios mi la campaña de Cuba.
~'8 lt~ confió en julio de 1901 el manllo del regimiento de
San Quintin, tmsladándo!iole en junio de 1902 á mandarlel
de MaBorcu. .
Se encargó del mando de una'brigada durante les manio-
bras efectuadas en la tercera región en octubre del año últi...
mamente expresado. . '
Por el brillante estado. y buen espiritu\en que S. M. el
Rey encontró á BU regimiento en la revista que pasó á los
cuarteles de Vale~lCia, le fueron daJnR las gl'llcias en real o!~
den de 12 de abril de 1905.
Desde enero de 1907 manda el )egimümto de Airicp..., nú..
mero 68. .¡
Cu~nta 45 años de efectivog, servicios ylse halla en~polle-
sión de las condecoraciones siguientes:· .' ;
. Tres cruces rojas de primera clase del Mérito Militar.
'i Cruz blanca de primera,clase de la misma Orden.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Dos cruces rojas,de s~gunda clase del Mérito Militar, una.
de:eUas peni"ionada. .
DOí3 medallas conmemorativas de las campañas de CL1b:~ ..
Medalla de Alfonso XIH.
ALFONSO
El Mlnistro de le. Guerre.,
FERNANDO PRIMO DE RIVERA
En consideración á los servicios y circunstancias dol
coronel de Infantería, número treinta de la escala de su
clase, D. Joaquill Cal'rasco y Navarro, que cuenta la an-
tigüedad y efectividad de veinticuatro de noviembre de
Dril ochocientos noventa y seis,
Vengo en promoverle, á propuesta del :Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de :Ministros, f1J e~­
plao de General de brigada, con la antigüedad de tres del
corriente mes, en la vacante producida por fallecimiento
de D. Julio Vidaurre Glll'cfa, la cual corresponde S. la de-
signada con el número eetenta y tres en el turno estub1c-
cido para. la proporcionalidad.
Dado en San Sebastián á diez de septiembre de mil
novecientos siete, '
Servicios del coronel de Infantería D. Joaquín Oarrasco
y Navarro
Nació el, dla 2$ de octubre de 1847 y comenzó á servir,
como cadete de cuerpo, el 26 de abril de 1862, cursando BUS
estudios en el regimiento Infanteria de CUénca, hasta que en
noviembre de 1863 le fué concedido el empleo de Imbtenien·
te de dicha arma con destino al ejército de la isla de Cuba,
donde perteneció alregimiento·de la Reina.
Marchó en julio de 18G4 á la isla da S:mto Domingo, en
cuya campaña tomó parte, volviendo á Cuba en j\llio de 1865.
Se le nombró en febrero de 1868, Secretario ele la Comi-
ei.ón militar do Puerto Principe, sin dejar de perteuocer á
dIcho regimiento, y hallándose sitiada la mencionada plaza,
efectuó diversas salidas con ohjeto de llevar :i la misma ga-
nados y viandas. Por estos servicios fué premiada con lit cruz
roja de primera claso del Mérito Milit3r, alcanzando el grado
de teniente por la gracia general del año últimamente citado.
Con posterioridll.d emprendió operaciones de campaña y
ee halló el 2 de mll.rzo de 1869 en los en'cuentros habidos en
los montes de Pedro López; el 7 en el hecho de armas sos-
tenido en el río Guareaño; los días 11 y 18 en el ntaque y
tomá de las trincheras de loa montes Blancos y,'en la acción
de Puente lmia!>; el 28 en la del Corojo; el 4: y 8 de :ibril en
los encuentros del río Najas!l y Cabeza Negra; el 3 de mayo
en la acción de los montes de-¡Altagracia y 6111 en la· toma
de las lomas de Ceuta. " ..
Ascendido, por :mtigüedad, al empleo de teniente en octu-
bre siguiente, fué destinado al batallón Tirauores de la I'a-
t!ia, que luego se denominó Cazadores de las Navas; y COll-
tlDuando las operaciones, aBistió el '1.7 de noviembre ~l en-
cuentro tenido en el ingenio de :Niña-buena; el 3 de diciem-
bre al de las Yaguas; el 8 de febrero de 1870 al de Minas
Ricas; el 22 al del PedroBo, por el que fué recompensado cou
el grado de capitán; el 8 de agosto á la sorpresa y b)ma del
campamento de Seborucos, y los dias 10, 11 Y 29 de marzo
d.e 1871 á los encuentros de Arroyo Berraco, Lomas de Hlo-
na y Seborucoa de Madrigal, por los que fué condecorado
c~>n una segunda cruz roja de primera clase del Mérito Mi-
lItar.
Durante los años 1872, 73 Y 74 estuvo asimismo en dife-
r~ntes operaciones, por las que se le recompensó con men-
CIÓn honorífica, otorgándo!:'ele en septiembre del último el
empleo de capitán por antigüedad.
El 7 de julio de 1875 se enoontró en la acción del potre-
rdo Meneses, y por BUS servicios de campaña hasta 1.0 de abril SECmOl~ DE INFANTERIA
e 1876 le fué concedido el grado de comandante.
d Fué trasladado al batallón Cazadores de Pizarrro en enero Destinos
e 1877" y p'rosiguiendo las operaciones, obtuvo por ellas otra
c~';1Z rOJa de primera clase del Mérito Militar y Be le promo- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
VIO ,al e~pleo de comandante; por su compor~miento en la 1 d t d 1 f tíO
aCCló.n I.Ibrada en Arroyo del Gato el 26 de abrIl de 1878. q?e os coman an es .e .n Bn er a . Leandro Lólle¡; Dó·.·
. SIrVIó luego en los batallones de Cazadores de Trinidad, rlga del Busto, del regImIento del Príncipe l1úm. 3, ,: (;on
~nteqUE'r3 ..y Pizarro, pfl~ftnc1i) á formnx f(;Tte del xc~·i1¡li3).;.t¡, 1, ~i,~~7;-~1:¡:~~~~r\;,~~::~~r~,:;'~~~~;J~b;;:':;:r', :\'~,,:~l.;i~/)::~,. ';:,;~\~:.~ -'-:-:," ~~:~:.. \;,.n::,._~.~.:
r- ~8te. últuno !1i'mtJrl:l <")1 j'.EA';r; r1,,; J~79, E", (:.;, 'l"Tid i-:E,,: '.' . ' ,-. - .i slgmente/:le halló en riiverllus operaciolles de utiwpafia, po"r 1 iLl;;,¡'O iC0 y 1'i:l6¡ili¡6:U~v u<:1 ~j~i¡¡lj¡iJ.:l lluill. i/. '
as que fué agraciado con, el grado de teniente coronel. . ~I Do i:e~l oI:Ge~ lo d~go ~ V. B, ¡:'cl.~a bU (JOl100t:r.::.i~ü·~¡)
t' d e a
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t::~t':':-~'~"'1":<...:::;:-::~~~.!.N'!'-, ..:;::-~;';"~;"::'-;;:.::·:-;~·~íiiQ""'-=-sI"""'~~~.~~ ..."".a_"" ,.~ U."'_" "' "''''
y demás efectos. Dios gl1i;;'i:d~, á "']. :m. ¡n'EehmJ 2.:QOf:i.
Ma~ldd n de 5Aptlemb!a ~te 100'! .
PRThlO bE HIVi31RA
SeDor Capitán "'€lnara! de la lilóptim.D, ~.'eO'ión.~. _ o
Señor Ordenador d0 plJ,gos de Gnol'J.'r.,
•
~,
JI De l'NÜ ord.olllG digo á, V, E. pm'[l., Sla conocim?,ento y
demás efectoE!. Dios gUf.rde á V. E, :umcb.os afíos. Ma·
o.d(l H Q.f, septiemb~e de 1901.
PlUMO m~ R:mmA
Señor Capitán general de la sép'~ima lwgián,
Sefior Ordenado~ de pggos de Guerra.•
Armamento y municionos
SECCiON DE ADr.lINI8TRACION MILITAR
zae a
Ascensos
._~~-
SECCim~ DE ARTILLERIA
~¡afi())'{:):~ C::lpittín gi)l:~ond_ C.9 Iv, 8egnnda J.'egión y Güber-
ludor militar de Mulilla y plazas monores do A:Mca.
Seilor Ol'denl:!,dOl: de pago~ do Gtle:.'l'3..
Excmo,. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
'Y.ne el capitán, de Infanfantería O. Daría Fernández VB.-
relE, que ha cesa,do sn el cargo de ayudante de campo
del g~Df1J:!lJ D. JoaqninOséa y Rodriguez de Arellano,
P¡¡;,~0 ¡~:estll1ada al regimiento de Zaragoza núm. 12.
. De 1'ea1 orden lo digo ¿ Vo m. para sn conocimi.ento Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
y demás el",c;;os.. DiD:3 gua~a.e áV. E. muchos vjlos. ) bien a.utorizar á los jef3s, oficiales y alumnos de! cuerpo
.1\l:I1r1rid 11 do t;eptiembxe de 1907. - ;1 de Administración Militar, para que siempre que se lleve
PRrMO DE RIVERA ; gorra y en actos del servicio que no sean de armas, pue-
"1 'r (l • ~ dan usar voluntariamente un esp~dín, ajustándose al
~:¡el.'_0~ '..,¡Pj,pIt6,n gen~lr['J de la octava región. \l modele que se describe á clJntinuación.
Defim: 'Ordenador de l"UUflf) ele G'10")'" ~" De real orden lo.digo á V: E. pa~a s~ conocimiento y
. '" "'~ ,- -- ,-" fi aemás efectos. DIOS gl1arc.e {:, V. E. muchos afias.
--__ ~ Madrid 11 de septiembre el.e HJ07.
11:xcmo.Sr.: El Rey (q"D. g.) se ha servido dispo- fi P-EDIO DE RlVEI~
ller qua los comandantes de Infantería O. Manuel Valver- ~ Sefior.••
tilo losada, del batallón Cazadores de Oiudad R.odl'jgo mí· !J . • .,
:illm'o 7, y.D. Lvar1st{! B!?3CO Fm'námloz, 0Xc0dente en la i! DeSC1'1peWn del espadín
."lBg;rmc1D. l'ogiún, re.sen respectivamento á situación de iJ 'W, - - . • ~ 1 bl . .
exc!odente en la primera región y al batallón Cazadores '1 ~ ,"spadfn. de cruz pai'a cefilr, ne ~et~ , an~o, cmce·
..:le ""l'ud'1d Rodr'l'go "'úm ? ¡. laao y plateado, compuosto de las slgmentes pIezas:
u ,,,) L. >... '. 1-' -nll' 'll D t 1 bl . l d 1 t '
,pe real ordea lo digo á V. 11. Im:::a su conocimionto t1 , .LU.onwr~"a.-:- e mo a aI:~.o cm:e,.a a. ~. p a eaCl.~
y (¿mnás ofectos. Dios guarde :i V. 111. muchos 9,ños. 1: ~;~~ .lftbrado"", llvvando en la paHe pos.enor atubutos mI
:M~¿dd 11 de septiembre do H~O'L ~I ~'UL>\~S._ D t 1 bl . 1 d l t d 1l' L llJi.O.- e me a auce cmca a o y p a ea o, con a·
PnlliO DE RIVERA {' brados¡ teniendo en la parte anterior, sobre fondo bruftido
Señor Oapitán ganerál de la segun'da región. II Y' en Eitio preferente, el esc~lde de armo,s de EElpafi8¡. en
:: loa costados, o,dornos del IDlsmo orden que la monterIlla;
Sefiores Capitán ~ene~al de la primera región y Orde:'Ja- ;J en b, parte posterior, gallones lisos bruflidos.
dOJo' d~ pagos de Guerra. ;1 C1'u.~.-De metal blanco, cincelada y platea.da, con la·
¡JI brados, llevando en el centro el emblema del cuerpo, con.. '
¡ siatente en .un sol con rayos. . __
i Hoja.-De las' fabricadas en Toledo, llamadas de ter-
11 cio, de -15 cms. de ,longitud y 9 mm. de ancho. .
:1 Vaina.-De cuero Jiegro con juego de abrazadElra y
!1 contera de metal blanco plateado y l:)rnfiido, llevRtldó la
i1Jxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha -servido confe- ¡; primera nn botón de escndo eon el emblema del cuerpo.
,':rir el empleo de capitán de Artillería (:rJ. R) á los pd- ~ Tahalí.-De pafio del mismo ccle!' y c18.se que la
memstenientea de dichfl, arma y escala D. Serapio Sán- ¡j guerrera.
. c!le~ ~arcia yO. FeHpe Ruiz frutos, que sirven, respecti- l' rrodJ';d 11 de ''8·'\401·,,,,,h-.O de 1°0"
_'Vanente7 en. 01 V'i~e]' regimient Dwntfl.do y en !!~, co- ji ,.(Ji.v• ...\ ... ., l'" "L...lu.t - •• v &.
m9,:n(~r,:;),ciada ,Ar:tm~riv, de Melilla, por CGntar !a misma i! PlUMO DE RIV,IllRA
ef6~;tl'Vida(r en sn empleo que Ioo ascendidos en eI arma :¡
de Idantería, según pr,wÍene 1::. ley 'do 24 ¿b diciembre !i
de 1802 (C. J..I. núm. 288) y lmllnl'se <iec!arail.os aptoE: pa- ;1
l'a el <\SC6l1S0¡ debiendo d.isf';:-:'ltar eu 01 que se les co:afiere )1
de la efectividad de 28 de agosto último. :i
'De r.eal orden lo digo 8, V. EL par.a su conocimiento y 1j gxcmo. Sr.: El REY (q. D, g.j se hg servirlo aprobar
./ ' f ~ D' ;] .<: V E h <'< 1\,,- ¡; las cc~isionos de que V. E. dió cneI'.ta !Í esta r..1inistorioLo:::nas ooc.os. .1 1.08 gnarL'.0 t, . . mue os SuOS. !Ua', , 1
d:dd 11 de septiembre de 1907, :! en :::3 do agüsto prúximo pasado, dosempeñade.s en OS
PRm:c DE H::VE..'lA :! meses de junio y julio anteriores poi: el pereona'! compreu-
:~ dido en la l'e)¡wÍór. qhe :i contj,llllll.ción Be inserta, que co-
; mienza con D. Ricarilo Salas Cadem,~, y concluyo eon Pe·
:' dl'o t'~!(l~, PI ilI.H!O , declarándolas Indemnizables con los
! bcp..oficioH quo sefialan los artíoulos del reglamento que en
, a ro jsma so expreSBJ'.,
: De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
;i IY demás ofectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
, Madrid. 10 de septiembre de 1907.
Exm:r:ú. S~.~ EA Roy (q. D. g,), por l'Gsolucién fecha Pl{üiO DE RIVERA
9 dd e,~tnal, se ha servido conferir el Irlando (~0l 15.0 De-
PÓBÜO de reserva de Arti.lleria ~ü teuienk} corcmel dd. sexo Sefiol' Oapitán general de la quinta región.
hJ !egimiento montado D. ~;¡ar. [~ia~ea~ tia :as (¡agiga¡'L Seriol' Orc¿',mati,or de pago;:: de Gllcr::e-.
© Ministerio de Defensa
. .BelacidH l/Me H liúJ
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~Año
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1
1
1907 G
1907
1
6
1907
1
1
190';' 1
1907, 5
1907' 6 Cargo alllla·
1907
1
1 tedal de Ár"
tillería.
11107 1
1907! 6 I .....t~1907
1
el i'r>
1(l07 1 Q)
'ó
1907:
-1
.....
Q)
1907! ü §.
1907; ,. r-,:.u Cll~l!O71 1 .....
190, 2 c:e
19071 2 o.....
1907\ :l Idem al ser-
I vicio.
» I 30!COll:duúl\.
1f107! 80
Mes
~11 que mmin&
PECHA
.Año IDla
19071.18Ijunio.11907
1907 l. ° ídem .
190,7 8 ídem.
1907 15 ldem .
1907 17 ídom .
1907 1. 0 ídem.
1907 8 ídem
1907 15 ídem.
1907 17 ídem.
elIl fl:li3 rrincipill
1.° ídem.
3 ídem.
10 ídem.
17 ídem.
l'
COIDJs1óIl e.Dlelllda
~Tomar datos para redactar~·Huesca .••••••• :proyecto di cuartel de In- 15/juni.o.rantería. .
11
1.° ídem.
3 ídem.
10 ídem.
17 ídem.
PUMTG
» Enrique Bendito Trujillo ••.
El mismo •.••••.•••••••..•••
El mil!lmo ••••.•....••••.••..
Elmismo ••.•••••••••..•.••.
"""att;1:Sc»~
=,0 =()
1ft e~Sg
VI ¡:::..CP 0-0
(j) ~~ól;:1 I:::::!. Cuerpos. mases JIOMBaEa : ~~~ de lll1 dODde tllTO lugar __
~ ¡~ ¡~ residencia_1 la comisión 1 IIDíaI Mes
(1)- -.-.-
e t· !dES DE JUNIO DE 11107
OOlliund.1\ tia TngB. Jr.ca..... ,Capitán..... D. Ricardo Salas Oadenas .••. ¡10 y 11IJaca .••••••.
::,(J)Idem A1't.a y dep.OIl.l'mamen·
to de J:l.ca T. coronel.
~ ~
». ~
» ~
Oom.3 Al't.I\) dep.oarmamcn-. .
to de Jaca eapitán D. LUIS Terrer Ug:ute......... "
¡; ~ Elmiflmo .•.•••••...••••.•.•
» l) El mismo •••.•••...•.••.•••.
~ »EI mismo : 10 n'Id ¡Fnerte de Rapi- A. 'fU d
COlll.Bbrt.8.ydep.ollrmamen- y I em •••••.. { tán.... •.•.•.• tIa o ••••••••••••••••••
to de Jl1~~, ••••••••••••••• CapHán ..... D. T~másXiménez.... .••.•.• J1. 0 ídem. 190711.°jí\<em.
II , El mIsmo · 3 ídem.. 1907 8 ídom .
:> I l) F,l m!smo............ . 10 ídom. 1907' 15 ídem.
l) . 11 IEI lUIsmo..•..••.. , .•.. ••...• I , 17 ídem. 1!l07 17 ídem.
()(.\}n.IL.A~t.aydep.oal'mamen-¡t..ux: a~acó.ID. Oados Rodríguez.......... 1.0 ídem. 1907 1.0 ldem.
J,Q de tlfica "t nos 1. \ 1
l) l l) El miomo •. '" oo ••• ' 1 3,ídem. 1907 8 ídem.
» ~ El mismo • . . •• • . . • • • . . . . • . . . 10 íd0m. 1907 15 ídem.
» ~ llil mismo........ 17 ú1om. 1:107 17 ídem.
lwg. In1.~ Gerona l,er teniente. D. Santiago ldal'tínez 24 Zaragoza Jaca Conducir consignación...... 29 ídem. liJO 7 30 ídera .
Zcna. de :9:uescá Capitán..... »Balta~ailIIagallón ,...... 24 I.fueaca·..•.• Barbastro Idem. 29 ídem, 1 Hlll'i 30 ídem.
,Admiuistr:¡,ciónIllilitar Oficial 2.° l) Agustín Gnl'znrlÍ.n oo lOy 11 Jalo1a Huasca CO~~'Ul' ~~~~'.~~~~:~;.~~" 2 ldem .!lIHJ7 4 ídem.
R~g. InI." Galicia Médico 1.°.. II Antonio Horcada•.•••.••.. 10 Y11 Z';aragoza ldom¡ Voual de la c?Inisión mIxta I 1
~ \10 l'eclutumHmto .••••••.• 1.0 ídoL'r. 1907 . »1 l>
¡Suplente vocal Zona de reco- .
Idem de 1l.rag.ón , .••. 'Otro 2.° l) Clemente Uel'1'anz .•.....•. 10 Y 11 ldom •.••• ,,¡SOl.illo ¡ nocimiento útilol3 condicio)l,°liJ.em. 19071 36ljunio.1l:~leB...•.•••.•..•••.•.•• j
ldemLanc.deIR@y Otro1.0 ••.. »EnriqueRedó lOyIl !dem [dem ,'ocal comiflión mixta reclu·
tamiento •••••••••••••••. 1.0 íliem. 19071 SO ídem. i 1907 30
7.o reg.montadlil de Árt....... Otro........ »Luis Fernández..•..••••.• lO Y11 Idem .•..••• Huesca, ..••.•• lrdem ...•..•..•.•.••• , •.•• '~1.oIabril. .1 H)07~ :J :1 I !> ~ 30\Continúv.•
~IE~ DE JULIO DE 1007
E~j¡. 1uf.a del Infante, 5 Vlr tGniente. D.· Luis Catalán de Oc6n , 10 Y11 Zaragozá Fitero " Comandante militar de Fítero¡ .
. puraltt tcmpol'ad:l. do batio!; I.n iulio.. ~ lSG7 " ~
ZOna reclll·~. de Pamplona Otro........ l) Saturio Melgosa Pérez...... 24 Pamplona Tafalla Conducirfonuou............ 2 ídem.! 1.907 2 julio.
Idem de 80ria , Oapitán..... 11 Florencio Latona ¡{anz . , •. 10 Y 11 ~oria " •• Burgo de OBillH l'¡:<lctic:J.r diligOllCil\8 como Ijuez il1tltructor .• , ... ..... H ídem.· 1907 " ~
Reg. L¡;r.c. del Rey .l\Iédico 1.0.. »En¡;ique Redó Vignau.. " .. 10 Y11 Zaragoza 80ri5 , Vo?al de 1:1 c?nÚSióD. mixt:!1 . ! . .
1
·· I i üereclut~¡¡:11Onto""'.""l.Gllld0m·11\J0711.0hdem.
.Asif'tir á lll, sesión que el dil1
1 . 1 .' ' 15 celobj:ó le comisi6n mix- . • . .
:> IE- ID.lSme •.••.•.•••••.••.••...0)' illIdem ·IIdero { t .. nto de( 14llO.cr.n .1
1907\ 17111em •
. .1 e I!ar~ ~OCOIlOCllUH) I I I
1 , . f lUl ln··!l'::clhlO, .>" ,." ." .. ,1' ¡ f
t\e,;;•. C:l~. J~ Cr,stil!ejo& ..... pI0'üco L" .. ID. NI~t:i,,~ Navr,i:J;() Sl/.¡).cho,. ,. ).0 y llíIde;;¡, '" .. j:r¡;.rr.ón 'lIuescr.t~¡t'."JÚllC<;¡).¡lll t':lc;hlt?" ¡ .... 11 13ild\1!Yl • i 10071 ~B!id.enl •
19;~11 :¡~ Ildom.··
» lj18\cout!lltía.
19071 1
Hl0711 4
, 1
l\lO!. n¡
1 m
'1 ;::.
l
. .IdeID ••..••.•..•.••.•.•..•. Otros.O·••••• »oaSimirOllOmeoLana •.... llOYlllz:tragolllt ...• Fitsro !tulIDinh;tr&dOr del Cnartel ~I l· 113110 ·t· 'ía
. . !.lo~pitnl 1.0 idem. 1901 » » ,) on lIle •
Sauidad Militar ~Iéd. mayol'. »Josó Lor81lte GiUlego 10 Y11 Idem Eg<lv. de lCf\'ca-/ . 07' l' ¡1'''0'''1 2
. . TI' '1 tí;d' 1l) 6 JU 10.. "'l', . ' be.llcros . . . . . .. .,eCOllocer un O!iCll1... • • • • • • • • } ~ cm. .. ~ . 1 1007 I 2
Idem ..•••....•.•••.••••••. ¡Otl'o » Isidro García Juliiin lOyllIdsm .. ; .•.. Idcm ••......•. Ide.ID: .' .....•. : •.... vldem. llJOl1 61(em .. _'1
Cuerpo Jurídico MEik,r .•... T. am1.. 2.n •• »J!'mncisco Galir.v SUl'añuna. 10 v 11 Idcm ••••..• \Pr..~11~lo~a y Lo· ¡ASlstll' á vano", conseJos dlt¡ \) idem. 1907 15 ideml . : 190 ¡Il 7, , ¡ grono ) guerra \ IZonf., \le Scria ....•.••.••.•. /sargonto ..•. Pedro Anda Pineda.. ..••. . •. . 22 E;oria .•..•.. IBur~(J de asma. !P!'actiear di~igenciaB como Ele"l .. . J. 'd' 11907 \18
I .'- I I Cl'etl1rio , 1.''! lUCID. ¡Ov/I 311 cm •... I .~~. ..... ...._¡0Ck~_.-....:.Ql.':.~~~..... _"t:..~~~~ __~r~ .. ~.~t.J:.:. .... _....:'".::-••::~.r-.::·.-_:..._~~~~;~-L:~·.;¡·.....1:.:::':":."S~;~~--= .•;c ,=-=o ~ ~~~-P;:~~I~(~~~~
.iÜllUl'!.U 10 de septIembre do 1907. . . . .
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~lIb3is1enc¡as
Excmo. Sr.: En vist9, del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 6 dol p.,ctnal, referente al abaste·
cimiento de harinas :í los establecimientos administrati-
vos· de suminjstro enclavndos en eSI1 región, el Rey
(q. D, g,) ha tenido á. bien disponer qne por la, fábrica
militar de sub9istencius de Córdoba. se efectúen las rame-
sas de dicho art,iculo ti los establEJcimientos que 8e det(J.-
llan en la relación que se inserta á. continuación, con ob-
jeto de cubrir las atenciones del servicio y repuesto re-
glamentario; debiendo afectar al capitulo 7.°, arto 1.0 del
presupuesto vigente los gastos que se produzcan por con-
secuencia de estos transportes.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimi0n~o
y demás efectes. Dios guarda á. V. Ji;, muchos atioa.
Madrid 11 de septiembre de 1907.
PRIMo DE RIvERA
Sefíor Capitán general de la segunda. región.
"Senores. Ordenador de pagos de Guerra y Director de
la. fábrica mil~tar de subsistencias de Córdoba.
&laeión que ge tU"
los médicos mayores de Sanidad Milita!' O. '.lígallarra y
Ce¡'3zo~ D. Eduardo Scmprúli y Sempr~n y D. Josó eal'cía
Monterio, cou de2tino, respGctiYam~nt9, en el Pa:que de
Sanidad, en el Hospital militar do Madrid y 6n las Pl'Í-"
siones M.ilitares de eeta. corte, asistan á las exporiencins
á que, en 'una de las" divi!~iones de esta región, ";0 somete-
, rán los nuevos modelos de materíd sanitario eutrGgadosI á. V. E. con dicho objeto po;: el uirr::ctcl' del parque de
I Sanidad Militar, y contribuyan ade::náE S, In redacción
del informe que merezcan nquéilas. '
De real orden lo digo á V. E. paro. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucnoa aUoe. Ma..
drid 10 de septiembre de 1907. .
, PRIMO DE R.m<JR4
Sellor Capitán general de la primera región.
SECClON Di:: Il~STRUCCION, REClUTA¡',,~~~~TCJ
y CUERPOS mVERSGS
Colegi.os d~ huerfailOS ,
5e11or Presidente del Oonsejo de Administración d~ la
Caja de Huérfanos de la Guarra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunica.cióll diJ.'igic1l".
por V. E. á este Ministerio daudo :menta <l~l gcuerdo ".to-
mado por ese Comejo acerca de la lnstanc13. promOVida
por o.a María Gíronés Astrain, viuda del segu?do tenian·
te de Infantería (E. R.), retirado, D. Antomo Pagador
Lains, en súplica de ingrese en el colegio de Guadli.lajo.-
ra de sus hUos huérfanos D.a Josefa, D.'" Purificación, don
Fernando y D.a Antonia Pagador Gironés, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien conceder á los referidos huérfanos dere-
cho á ingresar por turno preferente en el citado colegios
pudiendo ser llamados cuando les cOl'responda.
De real oi..den lo digo á V. E. par8. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afies.
Madrid 10 de septiembre de 1907.
ItERNANDO PRIMO DE RIVERA
2!l7
triS
100
!HJ
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ClasHicaciones
Establecimientos receptores
Madrid 11 de septiembre de 1907.
Relación que se ti,ta.
D. Joaquín COI:tÓB y Bayona.
~ Manuel 1\cal y Wgaut.
l> Gerardo Marinas y Sobrino.
l> José Elías y Herrero.
11 Jos6 Oabellos y li'lmea.
Madrid 10 de septiembre do 107. PRIMO DE RIVERA
Parque de Servilla·, •.••.••••••••••..•••••..••••••
Idem do Uádiz .....•.•••...•.•••......••.. : ....•
Idem de Cói:doha .
Idem de Granada..•..••.......••.•.....•..•...•
Iden\ de Algecil'aa ... , .•..•.. " ..•••..•....•....
ldem do 2\I:ílagll •.•.••••••••..••••••••.•••••••.•
Excmo. Sr.: En vista a~9 18, comunicación dh:ig:da
HARINA. Ipor V. E. á este Ministerio, do,ndo cuenta dol acneúlo
Quintales mt5. tomado por ese Consejo fl,CerCl), de 19, instv.ncia prom~)"'!ida
------------------1----- ~ por D.S. Catalina \licarlo y S~IIZ, vinds. dol c01l1v,!ld:::nte
a retirado, teniente coronel honorr-do 'de Inl'2:l2ts:>:f11, del:
¡: Nicomedos Salltamada; e:n SÚIJliclJ, a.0 112grS¡;O en el Cd9-
.~ gio de Guadalaj!1ra de ¡JúS hij¡"s hn::íl'ft1n~8 D." rl\n:;:sa ;y
j; D.n. Filomena dantamul'Í<}, V:car"o,::ll. Hey (q. D. g.) !:Ja
::; tenido ¿, bion concedor á }9,S 1'3fel'illas hUórfl1i1[',s dorecha
,. :i ingresar por turno prcfc¡'ento en 31 cib,do cübgio) pl'!=
.------- dkudo ser Harnadas cmmdo lGS (}ol'l'esnonda.
l'R<tHO DE RiCVJ>RA ;, De real orden lo digt. t '-7. E,' PH,l:a su c9noctnien'~o
:: y demás efectos. DicfJ fr~9;l'dl) ¿ V. E. t'lucho!O :~~5.GP.
i\ Madrid 10 de sflptfe!.Ub1'8 d.e HXn.
1',' . - I!';~R:~ANDO PRIMO DllJ RrVID3A
'1f Sefior Pi'esidente del Oon~ajo de Administración de} lt\
, ~ Caja de Huéríanos de in. Guerra.
Excmo. ·Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido á bien de-
clararaptos para el ascenso á les subinspectores médicos
de primera clase del cuerpo de Sanidad Militar compren-
dido~ en la siguiente relación, que principia con O. Joa-
quín Cortés y Bayona y termina con O. jos~ Cabellos y
Funes, por reunir las condiciones que determina el ar-
tículo 6.° del reglamento de clasificaciones de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 195). .
De real orden lo digo á V. E..para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Ma.drid 10 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA .
Sefior ..•
----
.~
Comisiones
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el párrafo
octavo de la real orden de 6 de julio de 1905 (D. O. nú-
~~!;() ~48)~ el Rey (q. D. g,) ha tenido 6- bie~ re6o~v~r que
. b de D ns
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por V. E. á este Ministerio, dando cuenta. del acuerdo
·tomado por ese Consejo acerca de la instancia promo-
vida por D.- Soledad de Echave-Sus1aeta y Pedroso, viu-
.da del capitán de Iufllnttil'Ía D. .2ugeuiú LÓpllZ J' "Ruii,
.en súplica de ingreso en el colef?io de Guadalajar~;d·;) sU!
U ~eptiembre 190~
L\lI __
D. O. nmn.200
..
.~l;.j(\ llllÓr{!"',)"}o P. Rngrx,lo LÓpO~1 y Echavo-Sustv.etR, el
-,.., ,. " ,~. .. ~ . , .' l' "~:~8~. \q. ,;.J, g.) 1m t;anHm $., lnon conC0t:m.' 8. refendo
:.:ná;}c'x"¡ú do:::eclto á. lIlg~esar pO}: tumo prGferente en el
,~jh::~~G Oolegio, puéU(JuQn fiar lll:!.mado enanco le corres-
:p01:'~:1.
_De renl Dl'don le digo á V, TI:. para su cónocimieuto
:/ ÚOl:.'J¿S 016(;1;08, Dios gl1fit:d(~ ¿, V. E. muchos arios.
Xv.;~ddd l.O de septlemere de 1907. .
FER~á.NDO PRIMO DE R.ÍVERA
&ñ.o;:· Presidente del Conseio de Administración de la
Caja de Huél'fanos de llJ,u Guerra,
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
~DOl' V. E. á este Ministerio, daudo cnenta. del acuerdo to-
mado por' ese OODI3SjO acerca de·la instancia promovida
J{)or D.!) Luisa S~rna Sabastián, viuda del teniente coronel
'¿6 Infantería D. Luis NU8V6l.Igleaias López, en súplica de
:Ingraso en el Culegio de Guadalajara de su hijo huérfa-
'no p. Francisco Nueve-Iglesias Serna, el Rey (q. D. g.) he.
temdo á him conceder al referido huérfano derecho á in-
gL'e¡;i.tl' p~l' turno OI'dinario en el citado Colegio, pudien-
'do seJ~ Eamade cuando le corl'CSnOnd!L .
De ,'eal m'den lo digo ó. v.k para suconocimíento
'J demás efectoe¡. Dios guu.rc1e á V. E. muchos afias.
J\:I;J,d~'id 10 de 80ptiembre de 100'1.
FERXA~DO PRD[O DE R.IVRRA
.Sefiol' Presidente del Consejo de Administración de la
..' Caja do Huérfanos de la Guerra.
Cuorpó Jurídico militar
Excmo. Si'.: El. Hcy (q. D. g.) ha. tenido á bien con·
cellm: ingre~o en pI Cuerpo Juridico militar, con el empleo
do t()nie~lte s.nditor de tel'cera, en 01 que disfrutarán de
la d:ectividad dol di~ de hoy, á los aspirantes número
'uno y dos, n. Mai1l!9! Antolín Becerra y D. Juan Manuel
Zapata y Slmó, qne residen actualmonte en esta corte.
Da rer.1 orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios.
.M<:.drid 11 de septiembre de i 907• .
PlUMO DE RiVERA
Sef1::>r Oapitán general de la primera región.
Bollor Ol'de~adm~ d0 pagos de Guer!8,.
__"l:r~•••_
Destinos
l{J::~Gmo. Sr.: Ell~.(,y (q. D. g.) ha taníc10 á bien dis-
··· ...·1• .,-.·' Cj\F ·,1 ""n=C'1-':e 'C"'I"¡'::~" ·.:J e ")·I·.i~;·l"";o :J José MaI·í~·"¡'I~'I .. :;.;.Z. ~_ . .- \,. 1\.I0._=, _.. ~ "~'-- L:_L ... ~J. ..;;- _ .. ",_ ..41 • • a ti:
!!C ~:.):;;~~·;~;tDí;~:~ 'i :-mr~~~~r:a¡"'2, qW:l ocupa pIeza da mfel'lOf
3!,tewn'¡~ m~. la i:Jr.pitn.nü g0110l'al do la cuarta regiói1,
y :..1 JoJ1:Il.\üto a'lditor dQ te¡'cem n, José ~J:aríl\ Laguna y
';:~:/'l1;':;I. qun i)i'~i;ir. alB sOl'viciolJ Gn la tercera región, ce-
6en a~ didH!:j de"tInos, queda.ndo en situación qe ~xoedtln·
'tez ~m. lU::i :m.cnüionadas regioneli,
De real onhlll lo d~go ti, V. E. p¡¡,ra su conocimiento y
domús efectos, Dios gUlJ,;:de á V. E. muchos atlos.
Madrill 11 de sopti01l1br,0 .1:1 1907.
PRIMO DEl RIVERA.
,Sefior Ordonador de p8,gOS de Guerra.
f3eiiol33 Capit:l,~os g'3uelales de la tercera y cuarta re·
.gione.s. .
. S ~ 10 de De C:I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien die-
pouel' qu.e los tonientcs auditores de tercera, de nuovo
ingreso, n. rflanu61 Aniolín Bace!l"rl:'. y !J. hlan Manuel Za-
paia y Sim6, pesen á prestar sua Gervicios á las Auditorías
ele la tercer:> y cuarta regiones, respectivamente.
Do reo:l orden 10 digo á V'. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios gmwde á V. E. muchos afIos.
Madrid 11 de septiembre de 1907.
PRíMo DE RIVERA
SefIor Ordenador de pagos de Guerra.
Senores Capitanes generales de la primera tercera y
cuarta regiones.
BU
Excmo. Sr.: Terminado el plazo reglamentario de
admisión de instancias, con el fin de cubrir las cinco
vacantes de capitán que asisten en la Academia de In-
fantería, anunciadas por r.eal orden de ~9 de julio pró:sj.
mo pasado (D. O. núm. 163), el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien designar para ocuparlas á los capitanes que se ex··
presan en la siguiente relación, que d9J principio CQn don
Antonio CanoOrt6ga y termina con D. Federico Gasulla
Camino, los cuales dcsempeflD.rán sur.! destinos en comiEJión,
percibiendo suo habGl'Gll·POJ.' los Qr..tallones de l'€serva á
que lJG 15B dostinará y la grlüificación del profesorado con
cRrgo al fondo de material de dicho Centro. Es al propio
tiempo la voluntad do S. M. que las roferidas plazas Be
incluyan en el primer proyecto de presupuesto y qne di-
chos capitanes ocupen pm~ orden de antigüedad las va-
cantes que de este ompleo oturran en la plantilla de la
ACIHlemia.
Do real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gU!l.rde {~ V. E. muchos afios.
Madrid 11 de septiembre de 1907.
PRIJ\IO DE RIVERA
Senor Capitán general de la primera región.
Sefiores Capitán general de la séptima región, Goberna-
dor militar de Ceuta, Ordenador de pagos de GU0rra.
y Direetol' de 19. Academia de InEantería.
Relación que 8e cita
D. Antonio Cano Ortega.
~ Rogelio Chirveches Oésar.
~ 'fársilo Ugarte lt'ernández.
~ Julio Marina Mufioz.
:. Federico GasulIa Camino.
Madrid 11 de septiembre de 1907. PRIMO DE RIVDA
••
Excmo. Sr.: Terminado el plazo reglamentario de
admisión do instancias con el fin de cubrir cuatro plazllS
de primer teriiant'3 en comisión en la Academia de In·
fantería, anuncia.das por real orden de 3 de agosto próxi·
mo l:;aeac.o (D. O. nüm.168), el Roy (q,D. g.) ha tenido
t. bien designar para ocuparlas á los primeros teni~nt~
. que se expresan en la Biguiente relación, que da prmcI-
pio con D. Víctor Martínez Simaneas y teJ':mina con don
Tom,ás Alonso Mediavilla, los cuales desempefil1rán las .
suplencias de clases, ínterin se nombren los prlllfesores.
suplentes gue previ~ne el l'eal decreto de 4 de octubre de
1905 (C. L. nÚm. 200), en cuyo caso pasarán á prestar
el s@rvicio que en el mismo se diapone. Asimismo de!leDl-
pefiarán BUS destinos en comisión, percibiendo SUB habe-
rea por los cuerpos á que pertenezcan y la gratifica~ión
del profesorado con car-go al .fondo de material de dicho
Oentro. .
De real orden lo digo á Y. E. flBrt\ su conoq~en~
8e1'1or Capitán géneral de b pi.'inJ.Cl'l:!. :o.:,egMn.
Sefior Ordenador de pagos de G'.:Lel'ra.
re/:;unil'Ee del aSl'vicio m.ilita1' 'J.OtiV0 cone ?':'2;;.lJtg cl91
reemplazo de 1995~ p(?r·t~~nGciü~'1~~f)á Y.A, Zf<:i~~J i(e j};,(I~~:i(1z.
número 7, el l~,GJ' {q. ::D. g.), tc".!.:mde 0:: f.~uentf:, lo pro··
venido en el l.uticnlo l'tó ~18 1.r, ].'-7 de )~2Glutrl!nJ.8:¡Jtc,. se
h o servido rc"'olve'· OpA ,." '=:'(,'<'f,.,,,,.i,:¡.:':' in- )1 :;(',0 "~J'':ly':''~Vol ... • 1... _ ..:. ..~ "JO C'I,.'-".: .-:... J. •. ':._ .... _ ..~:: : •• '-~u :..'''' "" p~I.J,.;.J
de refoJ.·0?J.CU1~ 10.8 enoJes l'8:.:el~1'1~.·Ú sl I::}~~IWldl~O crne eI.z18~"
tuó ei dep63~.tG, Ó l~:; P·:)l'SflI'.S', f~pOfi.~~:rr.d:c·¡ f'?l ~i:l":':rné:: leg:}J rl
segTID, dispone el <:::1:. 180 deJo :i:'CgL::.r~'2¡llto clici;tl-dc prJ.l'a.
~ la ejecución de dicha ley.
f: Do real orden lo ¿lj,go á V, E. para (la canocin:d<'lDto
:! y demás eiectct:. Dies gnardo ,~, Y. E. ¡;o.uchcs m1c!;.
~ Madrid 10 de septiembre de .1901,
i~
I
i
12 septiemb!6 t~(WD. O. ndm. 200
y demás efectos. Dios gn~rde tí. V. :21. mnchosafi03.
Me,dl'id 11 de septiem,b1'3 de ~.Hf)¡: o
PRtMO DE RlVE'!\A
Seilor Capitán general de la prim.ero. región:
Sefio~ell. Capit~~es ge!J.Gl'abl ~de la segunda, cuarta·y
septlme, reglones, Orc.enar10~ de pagos de Guerra y
DIrector d~ la Academia de Infa.ntería.
Relación que se cita
D. Victor Martinez Simancas.
) Emilio Javaloyea Bradell.
) Angel García relavo.
) rromás Alonso Mediavilla.
Madrid 11 de septiemb~e d.e 1~07, rtU~O DlD RmRA
lO
Ssflor Oapitán general dG 111 p:::'llr.';ii.'g [Gg~.:J,~,
Seilores Ordenndor de p[,[{oe d.o G'J.m~xí.l. \7 Director de lo.
Academia de A¡:ti!l0i:k •
Sefior Oapitán g:mers.l da la pri:me,~f.l, ,;,?gié:o.
Señore!:' Ordenador de paG'JfJ do G:'1cr.ra y Dir;;c~,G:r ¿:.0 ia
ACíHlemía Médico,· Milit",i.'.
:rezcmo. Si'~: llC~e[~~C12dc· ~t 1~ ~~:'C:1~l~ ..~~_:t~J {\~r ~~J l)i-
}'ector do la Acua.BJ~1ia {::e _A.;~tiPe:t·~~~(1 ·3l l~.~~)y ((.!. ~;'. g'.) .~ja
ho, BOl'vido ooncer.,ar (i, IOH cn~:;i~;iUV;S profoilC)'-3FJ ';;e 1n :E-iÍ~l­
ma, i~. n~car{?~ ~Sct~f~~ ~' r..:rJ!e ;:¡tt 3~-~:'~~ i~~J7~:~aic :,~:~~~~G2?
la gl'tttincu(ü(;u ¿!e 1.5~){) p~'3ett:t;.:: c:nnnJi:p; ~ :),J,rO.l' de ~~.a
d@l ID.es Zlct~..1ftl, üpn. ui'rcglc nI t~,Í'~;~ ~?.() c'.~~l ~~~~€~·lHrn.[Y~·:~G cJ{:~
academias :miEt~~l'es.
l~c renl or4en lo aig-~ ;tÍ) -:i,I. ¿~D. P~~-~~~~l ~n] OG~).G~~I31i6D~C
y demás efectos. .:Jh1S r:~ur.,r'¿6 é, "\l, .8], :D.aehc!J En.:?E:.
M~d=ld 10 de septiembre é::3 lH(l?
Suefddf~ haberes y gr:lmi~H~¡G~eS
Excmo. Sr.: Accediendo lo pl'Opueílto por 01 Direc-
tor de la Academif.\ Médico-Militar1 el Bey {q. D. g.) 3~
ha S61'Vido conced<::i' :} 10:) profc:'!01'úS d,0 b nüsn2n, í). ,!nsá
FE:!'námJcz BaqllCn\ D..%130 ~;ar0¡~~ f~~(g~'~';~>1(? y b. r~r;1E~o
Pére::. ~Jogl!Gra, la. gratiGcu,l}íóll do 1';'::;0 p82~~~G:r; :l::'.'-1!lbs;, {:,
parth: de loo del mos :1ctmtl, DCi;} 1t:':~0ela t'.!. arto 5,0 ¿'a!
regianento de dicha aC~.(bmJ.u. . .
1)0 i-eal orde~11o digo ú \T" De 1?9;!;.':1J i:~:i C{\'~~la~E~'l~.0j~.':~;Qj
. y d::más efectoe. Dioa gtin:,'¡k Ú, V. E. ;oJ:.rC:,{;hm: C~i.iD'3.
M9.ddrl 10 de Beptlom.bre d.e J~G{)7 <
Se:f1Or Ca.pitán gener¡¡,l de la primera r3g}.6,u.
Señores Ordenador de po,g-ns de 0uen'!..,. .V m;:ecto~ da la
Academia Médico-Milita.;'.
.11
R6dencilme~
---~_.
rffatrimonios
.Excmo. !;ir.: Accediendo á lo solicita,do por el primer
teluente de la Guardia Civil ~. Hicnrca Wio!ii!a Barrera
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo. iofonnado por <Js¿
Vonacjo Supremo en .28 del mal:! antal'ic.·, 36 ha servid@
coneederle licencia para ·clillltraer matrimonio con dona
Lucialla Inés Cuesta GarcÍe.. ..
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gU~l.l'ae á V. E. muchos afias.
Madrid 10 de septiembro do 1907,
PRIMe DE: RIVERA
,Beno! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rma.
Sai'iores Director general de la Guaí.'dia Civil y Cr.pitán
· general de la primera región:
~~. Excmo. Sr.: A~ceai~n~!o~, ::'~ P?·0.p'l?sto po,~ 8.'. ~)}.•recter d3 la AcadBr.:.nr. ~,iGd:~C0·.!.'J..flht!n ..'¡ d H~y {q, D. g.j flE!~ ha servido conceder al fl.'yar1¡-mtods m-üfl;;;CC de h l1"lsD,'i<1 ..
,Excmo. Sr.: Vista la jnstar..cia promovida por ~1~igue! ~ médico primero D. AgtH"t¡"iian-6.m~~::ú.im·t:f~er. y 8[n!gH~
Pérez Torre, vecino de Santander, en aolicitud de que le ~ la gl·g,tificación de 450 pesefu.~ l),nmücs, :í ::>a'.·tir d3 !.O del
sean devueltas !as1.500 pesetas que depositó en la De- :1 mes actual, con arreglo al ad. (-Lo de!. :.-eg1ameuto de di·,
legación de Hacienda de la provincia citada, según carta cha academia.
deJ~agomílD.1ü5, expedida en 51 de enero u3190o, para ,i De real orden lo IÜ¡};;:" :1 '1. J~. P2?9. '.'1"-~ f;an.~c~r~"I!'j!'.~O y
redImirse del ll9rvicio militai' s.·~tivo como reclut~'t del den:.ui¡:¡ ~fQct~)8. Dha gn¡:w.'(tc $ V. :ill. mEate3 IÚlO~.. Yi.&-
·reemplazo de 1905, pertonecianto á la zonr., de Santand.er :1 dl'id 10 de 3~ptiembr.<; 6 !.~07.
número 41, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo pre· .~
venido en el arto 175 de la ley de reclutamiento, se ha ser. Ir
vido resolver que se devuelvan las 1.500 pesetas de refe•.
ren?ia, las c;lules percibirá el individuo que efectuó el de-
pÓSIto, ó la persona apoderada en forma legal, según dis-I
p.one el artículo 189 de! reglamonto dictado para la ejecu- ~
clón de dicha ley, ~
De J.'eal ordoD lo. (Ego á v.m. para su conocim.iento
y de~ás ef~ctos. mas gwu'<1n ¡1 V, ill. muchos afios.
MadrId 10 de septiembre de 1907.
PlUMO DE RIVERA
S01101' Oapitán general do la sext,1J, ~ogión .
Sefior Ordenador d.e pggos do Gue:t'fa,
.'
'1~
i
Excmo. Sr.: Vista. la. instoncis. promovida por José ,-'
Chaves Molina, vecino de Segura de León, provincia .
de Badajoz, en solicitud de que le lOean devueltlls lae '
1:500 pesetas que depositó en la Delegación de Ha- 1
CIenda de la provincia citada, según carta de pago
· llúme~o 200, expedida e:.l 24 de enero de 19067 pa.ra.~© I O' de e sa e)
12 septiembre 1901 D;O. núm. 200
--""-....IIl _
SECClON DE INSTRUCClON, REClUTAf41ENTO
V CUERPOS. DIVERSOS
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud' de
las facultades que le están conferidas, ha examinado el
e~'pedi~nte promovi~o por D.B Josefa Oliveras y Clapera,
hIJa, VIUda, de! capItán de Infautería, retirado, D. JOf¡é
Oliveras Marangel:'l, en solicitud de coparticipar en la.
pensión de 750 pESl'taa memmll.les con su hermana Is:t~
bel; y eG 3.cuqrdo de :n de agoste úWxo h;:;, deda¡:a(.i.O
que la intH0¡'¡~Ga iieL8 dl::li'<!cho á la copa.:Ltieipa:Jiúll qua
reclama fjn la pensión de 750 pesetas anuales que hóyA
In Presidente de la Sala de. vacaciones,
Rodríguez
Excmo. Se110r Gobernador militar de Alava.
Excmos. Senores Cllpitaúes generales de la primera y
segu~daJ regiones.
S eñor Director de la Academia de Infantería.
r~ga3 dI} aOCil~
Excmo. Sr.: . Este Consejo Supremo, en virtud da
las fncultac1es que le están cmJforids.s, ha examinado el
o~p!1diento pl'omovido por Do" Amalia Ulizarna y Pefia,
vmda del maestro armero da p!'Ímera clase D. José Mar~
tínez García, y en acuerdo de ~7 del mes anterior ha
declarado que la interesada carece de derecho á las ps-
I gas de tocas que solicita, porque los maestros armeros
1 de .los C?~l'poS del Ejército no están incorporados al Mon..
¡ tepio MIlItar y por lo cual se desestima su instancia.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 9 de septiembre de 1907.
..'
El Joro do la Sección,
,Í'1amon Ga'reía JJienacho
-...........i~~.~·_ ..~"'.1
© Mi"nisterio de Defensa
g;g:cmos. Sm':mU! O<!':)HAr~ p'Gllerl'\l d.e la Qcts.va región
,Y {Jr·~[·!lJ.~~~::·~· (c I:l;~¿}.';;~ d!~~ t;i·nE);~'a.
S0D.or. o.
\
Excmos. SOf;O.'l.'Ul Capitt.n gon:m:"l de la primera región y
O.nlenadol' de pagos dr~ Gnerm. .
PSl'f'" ccup~ü' '-!]'jo. v[wanf;e ¿;~ maestro do cornetas que
existe en la8 eO::1'-IDdanci:w do Artillería, por fallecimien-
to dd qua la '()(m:~ntba~ do orden Cl.el Excmo. Señor Mi-
n~sti'(J (~G la. Gu.Ol'J:a, so <:.scioudc al cabo que en la actua-
E(b,d P:·GstG. fE!,,; cc~vi;:ios en la comandnlCia del J1'cn:ol,
~.¡j8é :;m"i¿e g{;r:J;:rE:, nú;n, 1 dd escalafón, que reune lus
()(n;.rliei()l~¡:iq ¡;!';;T:m:.das 3n la n.'tl.l (}ruQu .do· z4, de lebrero
de HlM, (C. Xl. llÚ1il. 61); ::gJign~:i1d.ole en su .nuovo em-
pJac J~ g~.tigE~:~~L:!~Id!) .t,~ d..31 aGtu.al.
Dios g:l~!~de tí. T/... muchof,l aüos. Madrid 10 de
i"01ltian:.brG I1l1 :H)07.
~;
IG En vista. de la instanci:;ro:~ina por el alumnq de, esa Academia D. José Sabater Gómez y del certificadofacultativo que acampafia, de orden del Excmo. Señor
~ Ministro de In. Guerra le han 'sido concedidos dos meses¡ de licencia por enfermo para Burgos, los cuales empe.
¡ zaráu áeontarse á partÍi' del día, 1.0 del corriente.
11['"m~!:'~¡8,¡":::~"U"tit" Isep~::b;eU~~dr9t7.V. s. mnchos :::""~:::: 9 de
I P. A.po,,)::), octn,.):1l' lUW; V9ca:nto (k ma2stro de tr()mpetas . El coronel de:R. :1.1.JJianuel Gómez Yídalqua ,':;.dclC) u". :;1 t~g;~::dt',.lte ligel'u de AI'tille¡':::¡;, 4.° ¿o I
(;¡'::;~~T;:,::ít\, ~.J:c :'?t;:.'o ~:d q':Kí Ll ó:80mpofí3.b8, do ordon I Sefl.ol' Director de la Academia de Artillería.
.~~.~~¡~~~~~::~~D~9.t~;i~~) ~,í;l~t~l·~:2i~~..;¡~!~~:$~~~~t~~~S~{:~~~~~ií·! J1Jxcmos. Sefiores Capitv.nes generales de la primera y
denCl.lÚU2,ciú::l, :?Ú)D.• :. ,:8 10[,1 di! eu m;cnlaj t1n[lGi m~11'COS I sexta, regiones.
8!;¡u,i.~.¡e2, qno l>(Ele 1m! ~onrli(úm.es que previene la real .
'-urde:-.l (10 2~~ .jo fehIIG1'D {}31fj~;¡;: (C:. 11:> nÚJ.?l. 51), Hsiguán. lI
dele on mI nnf"~"fJ ("'-lp)eo Ir., n,ti.tigüedgd,de 1.0 del actual;
vúrlfJ.c:í.:adosG la ;:;",1';, ;: áJ.::", cül'l'espo:uIientc en la próxi-
l.ut\ l'O"'ljst~~J .(~~) eoD.nn)'j.o. !
Dios glEcl'!",e r, v... nmchos afias. MR.drid 10 de ;
s*).~)ti(~:r;;:;h:eo tIc :l:;OlJi. ,. ¡j
1;') .ToCo dé 19. Sección.
Bmnón García Menaclw
Iili)cC)."c1.G. 8~'.~El Itey (q, fJo g.) se hu sel'vido conce· i
de::' el c.bO.!':w GJ )2, g:~~,t¡j..i.cD,0i6n anual de 250 pesetas,
t~O?'J:t38!)O~J.~d~?lts ~~I lcc; d.i€z nfio:3 d~3 e!e~tividfld en sus em-
plear:;, -,~ IOi3 e~ú.'lbi(jntcs d0 pí'imcm clase del cuerpo Auxi· lit,f~mcias
lig~ cls CiiGiD.1W l\Illi'·u:r8c'. iQ, r;'¡;l.~1clsm] Sanhmaria l\!J~'~so
y :J. [:;;~~í~J de; ~;~]GSf!',Sm>;;3~" que ti.onen su [bstino, 1'0.9- En vista de la instancia promovida. por el alumno de
pe!:tiv:unent<J, úD. la, :,n:únF;pecc1ón ;).e la oegunda región esa Academia D. Marceilno "~lIf!/Jz Lozano y del certificado
y :iJs'¡;s,do i\:1~,yu:,' ce le. e:I?yj;C,. 1;), cual gratificación em- facultativo que se acorr..paflu, de orden del Excmo. Señor
pezal'á á CCll\~~Hle desde 1..0 de octubre próximo, con a1'1'e- ¡ Ministro de le; Guerr[l, le ha sido concedido uü mes de li-
gIo á ht ley do pi'ü?:mpUGstos do 31 de dicJiembl'tl de 1~05 y j cellci~ por enfel'illO[Jara San ]'el'nando (Cádiz) ..
:red ordan circnla?:. do 1.0 ÜO o¡:;ero último .(D. O" n"Ú- i 1I10S guarde á V. ~. m.uchos afias. Madnd 10 de
mero 11). , septiembre de 190~;
. De la do S. 11. lo eligo. á V. E. para sú conocimiento i El Jefe de la. Sección,
y demáti efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. a P. A.
Madrid 10 de s6Dtiem.hre de 15307. El coronel <le E. lIr.
• lI:fanuel Gómez Vidal
PRIMO DE RrVF.RA
Sefio:.: Oldelll.ü!m d0 pagos de Guerra.
Señores Ce,pib:2Gs gener9,les de la segunda y cun.rta re-
gioJJ.ee.
r: i~ : :', ':1 ,:. :: • ',.)
•••• ,,~ • ~'" .~ ~ .;..j
C'i'i~!:ult"tr. Co:ú [f;.;T:-\tk¡ ó~ L:: ::.··~I~ ~~11 (~l ¿U?';: ~ ')~II'J
dell~~A;&l dea¡'stc QS ~l. (.~~: .:~d~.~>·G ::~.:} ( ......., ~.). ~tÜ~··.~ ~..::f))~
se pu."biiea *1 eop.:j~I_1úg0iór. :;)::;!.:·ol(;~.: :n.~)]:'..J.:·~·1·¡ .• ~.}. í~~:;; lCli~ L~,:ll .. ,
v.iduos ~rllO ~:::;reAtaren ¡;;ri.:..j ~>~.:':":l'ie:t()::~ ~;n. ~;.:i ~)(h:(.:;i-(.o dQ "21,~'"
r~~;::~~:!~~7;ii:~;':~~:::~¡;i~';~~¡:1'!";¡,1:':;~~~' ~,~;:;:~;;, .'
a Íln dl3 qU8, )IegatiClu <...,;fl!l:)Ül,> lt.l1.tü u'! IO;l "·.;J':-¡[W;';,
pueda11 hu.cer las rGülat~:¡('~CiO:~it:;~j {50I~·.·;~tjpa.; ti ...HrtciS.
Madrid 9 de f3cr,-(,ie[übl'O (~3 :'u>J'J.
12 sepÜemhra 19Ó7
._.
D. O. nilnt. 200
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, on virtud do
las facultades que le están conferidas, ha examinarlo el
expediente promovido por 11." Jacinta Brabo Garcia,
viuda del sAgundo tenienta do Idnltería, retirado, don
Antonio Delgado Diaz, yen acuerr10 de 27 del mes an-
terior ha declarado que ll:!. interesada careee· de derocho
.á la pensión que solicita, porque al contraer Dlf,trimonio
osólo contaba el causnnte oneo añoll, uu mes y veinte díaa
?-e servicios efectivos, y por cuyo motivo se desestima su
· l1lstancia.
Lo que manifiesto á V. E. p111'S su conocimiento y
:efectos consiguientes. Dios gnarc1e á V. E. muchos aüos.
Madrid 9 de septiombre de 1907.
. JiU Presldonte de la S:tla do vacaciones,
lloclríg-uen
Excmo. Señor Gobernador militar do Zl:uagoza.
¡
I
II
I
---_.-.,... f
Excmo. Sr.: Este GomJCjo Supremo, en virtud de.'
las facultades que le están conforidas, ha. examinado 01 I
'Elxpediente promovido por D." María oa la Concepción i
,Blázquez Fernández y D.o. María M~nue!F:. Blá:i!qu~:z Fm-- I
!fIández, en concepto de huérfanas vmdHs del el1pltán de •
Infantería. D. Juan y de D.a. María Josefa -Fernáudez i
Correa, solicitando les sea transmitida la pensión del I
Tesoro de 6.5 pesetas anuales que por real orden de 24
· de abril de, 18~9 le' iué concedida á /3U cit~da madre, y
u'© Ministerio de Defensa' j
clisf'.'uta su Citl:Ula henmmtt D.a IsabdOlívei.'il5 y Olap,:,- j en acut:'"c1o d.0 "rl d~ > '''n''''~ ; '"'-" "-.' L'l ?'''C'l,·, .."j", ,-i('í:l
'ji ra, y la cual le fué concedid,s, por real orden de 2,;" de ! las 'iuto~:Gs~2m:: ti~¡:~~., "~':l:~~il;':~l:~' J '~·~7~i.;:.6');':¡·~o ;,;,.
febrero de 1903, pues se haBa comprendida. en la real chm~[l,n, po~ hal1ame cGz""pnu(f,:Lks er.. b:; [;,':(8. ¿l,C JI Gí
ordon de 29 de septiembre de 1888 y en los arte. 45 y del proyecto de J.3)7 úo 20 do 1'''",';7;) ib 1?(2) vigOr1Z¡td.O
61 del proyecto deley de 20 de m~yo de 1862, .vigori- por olió de la dG pre"ii:l.¡m.0stoL do 2iS:.bjmiio do !.f3'.~ v
zado por el 15 a~e la a"e p'I'es·ll.ptl"stO·S aJ " 25 de J'un¡'o de en la '''''''~l "''''l'"'U ela S)(> '"'e' ·"·'~·.'·i'c ...·"l),,,. "'" "\:;':C~ ,·,r,,,,,,I-,, c;""'l..... v ~ ....>t..,¡ ...,. .... \ v _"J -.J- "'"""'~J ·'J~L.•1_._.:~ ... V ~v ... Vl__ t.., i~ .... \~,:JI.l ... ':.'. ~~
1864. En BU consecuencia Be le otül'go la lll'tad de la no cob""" "e'lf1ióil no" ,""'-' ,.",.' "" ~ ... ,,,.• c· "c'e" c,..··,·Ú;·>Ul .. ~ 1.L/.;,b. lJ·~.1 >,; ,.t). , ~LU:) .~""":,.(."l:.'-.'lJ",,Jc L~.l~~ ~\,.... ;h,;.; \~~ H.~·" ¡, !.-.-.,
pensión de referencia li partir dol 10 de julio de 1905, ¡ se les transfiero a nmoaz JlG¡:!.':f,'l:~Ej (~~cn~': 02112umo cm.
dia siguiente al del fallecimiento de su maTido y mien- ¡ igual cnrintía de 6'l6 [''':Jc'¡;UG f'.:G.ui~10s y d~, 1& cjgni:;il~ie
tras <la conserve viuda, abonándosele por la Delegación 1 forma: la totalidad Q(J b .. ·l:LL.~d(.ll Ú D," LJ.D.:dr, }\h:.:'ucb
de Hacienda' de Barcelona, por d~mde viene percibién-" desde el 9 'de muyo de lf:)()~J, ¿Uf;. :Ú·:Uil~{;.;:() al dsl¿.:JI,,\..
dola su hermana D.a Isabel, previa la correspondiente cimiento de su' ill~tdl;e, hJ.ztD, Gi H d~" G0l-)f.ióm'b\~e de L;.;02
liquidación. en que enviudó sn hermana. D.u :j,¿ilrü de la CúncepciótJ;
Lo que manifiesto ti. V. E. para. su conocimiento y' y desde el dLa sigt!ie~te á es-ti;;. ú-Uima fadu" deber.án dis-
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios. frutar las des h61'illal1as 01 bneílcio pnr mitau, G.bonán-
Madrid 9 de septiembre de 1907. doseles, mientrt13 perlYtfi,:D8Zütm ViÜ¿~t1.!il, pDl' b, DGlog~'wiéD.
El Presidonte do la Sala de vacaciones, de Hacieno.a de Ponteveé'ó.:, .slll (lu.e pneda ()stimm'Go
Ro(lríg-uez prescrito BU dere'cho á 108 itti.'ru:JC8, 110 ebstant8 lo ql1G
Excmo. Se:l1or Gobernador militar de Barcelona. preceptúa el arto 19 de In. 7ipH'i,e ley de COll~d)ilirlad,
por cuanto la::! intel'08arras l"80bmé<l'on se derecho ¡);nt,~s
de que tran!'currieran les cineo uflos que aqnel f.l't-iculo
prescribe, ósea 6nt2 da hb¡~ero el0 :HJú7, rocha d0 sn
Este Consejo Supremo, en Yirtnd de las facultades instancia.
que le están cOD.fericlas~ha examinl1do el expediente pro- Lo que manifiesto á V. B. }),.l'a sn cGuooimi:mto y
movido por D." Niceta Garcí~ Infante, hi:ia, viuda, del al- , efectos consiguientes. Dioi'1 ¡:;uarde & V. m. muchos años.
férez de Carabineros D. 1'liguel Garda Romero, en sú- ¡ Madrid 9 de septiembre de HiO'7,
pl¡'cO de copal't¡'C¡'par en la pr~n81'ón qt16 dl'sfr'uta su har-
. .. - I El l're.i<1.u!:'Í;O rie k ,~d¡~ <1.e Vf>cnclonoa,
mana D." Rita; y en ~7 de agosto último ha acordado; 'Rodrifjltr<:
desestimar su instancia, porqua las peusiones de que I
trata la ley de 8 de julio de 1860 se lig(m por las pres- Excmo. Señor Gobernador :milibr do 1;), p::"G'V'inch do
· <lripciones del reglamenta del rVlontepio 11ilitar, y según 51 Pontevadra y plaza de Vigo.
-éste, las huédanas viudas no tienen d01'6eho á la pensión) .. ,.,_",,;.--<.,.-,;,,.--',,_••
de orfandad, sino en 01 caso do hallarse ésta vacanto, I
más nó cuando la está disirutl1udo otril, h31'mana soltara i oH' .~;;:;:u~./~l": list:, ",¡?~:~,"2:~:¡}J)}:~::)::.~,. ~'~2 'yjl'b¡:~ ¿:o
cuyo der.echo se ·estimo. prer'~l'G!~to, y así vino á confir- 111,~'" f...cultaudi qna 11., :--,,(..,,1 \:;, ..(, .. '·".(1, ....,., .a".::;:qmiYwJ¡~) el.
:marlo la real orden de 20 o.e marZO de 1888 (C. L. nú- expcdiorüa promovidG pm: ¡¡, ~"Jp2 ;f;?,~o:;~s,
mero 106). . . viuda del gun.rdis. s,l¡',})[¡,Nlu?o. p'h::te "é\~~ic:!.lL:l élJ:;'¡;~,-
Lo que manifiesto ti V. S. para su conocimiento y li Cl'/·O p".-'a el""0,1:05' ('10' ··"J·i"O. b ~. c;"'''''w,' (',., "';',,";~ v C";l·:/i ,,:'IJ Ci;J V" ... J.\~I.J .... , •• _.. J.v ........LlU -'.d ......~-<;.Y<:.,f,¡.J .'.... ,,-.:.t.C..!.¡
-sfectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos a:l1os. " y E;,l ucuGr(¡o da 27 (le ~:gos¡~;:: ,-U2;<.;:,w Ju, o.:;c~ai'ad(j ~m-3
Madrid 9 de sep~ie~bre de 1~07. la inte1'0sada Cui'CGe ;',0 ds~;.:.:(üJ'-' ( lz, pc~w;¡};} q:LO~o.licÚa,
EII'!'esidellto do 101 Sala de vacacioncH.. r. pu:-ssto (r~{;) C'~ailaO el eÜ'Jl1;:~g.1l'!ie cor:.i;i'{!.]Ü n .. t;.t~~·:iJ..~:"Oll¡~J. cc:":
. Rodrí[l!te,~ I ia 1'eCül'r~)J}te en H de l'::!;)!.'il (J'J lü;v'., fiÓiG (;:,-~ ,~ué~l'din da-
Sef',or Coronel Gobernado:!: militar de SOl'ia. 11. bUl'dero, y Juó d~ebi'ndc 3cgrm¿b~::lnk,-1[;0 ·:J:)ü feühft pos·
. teriOi', Ó sea en 1.0 de ab::H de ~U¡:'7; na hrJhi.!lc1op6 PC¡¡I tanto comprendida 01.1 la h¡v d~ }J?, da jlll~o do 181.11' ni
¡ en otl'l1, alguna que CJoDClJda ¿l3rechas de ponsión, y por
! lo CUB,l se dl3sestimastl iD.,stn.né~.
~ Lo (1U8 illtluifiersto ¿, ':,7 . .E. pD.rsJ iJt¡ ~"2;1¡10cirlliento y!. erectos consiguiollh)fl. f?)oJ glJ'wd.i')¿'i)'. !i:. ~nuchos gi.i.oEj,
t rv.fadl'id.'3 de 6epti~mhr() '<~;ü'~,
! EIPi'esill'mte (!o 1:ll'1d,' d" V.1~:lC'-On"",
TALLERES DilId J)ENSITQ DE LA GUERRA
-
Jij'1 lJllJpéétor goneral.
GJ-on¡¿aló :P'emli¡idez de Terán
Excmo. Sefior Capitán general de la primera región.
'"
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40 50
13 75
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!lO 80
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11) 05
107 SO
18 20
"
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213 86
l!lB <11)
737 00
82'7 45
17 2Q
lf'ernández de Terán
....
Madrid 9 de septiembre de 1907.
"franflportes
I~xcmo. Sr.: :Ell 'Vista da la instancia cursada por
V. K, ·en 27.de abril úitimo, al Ministerio de la GuelTl1,
promovida por doña María Zaldivar de Quesada, reeiden-
te ell esta corte, calle de Hortf\lezl1. nÚlllS.· 54 Y 56, viu-
da del E. S. General de brigada D. Leopoldo San Martín
y Gil, en súplica de pasaje por cuenta del Rstado
para traslfldaree á 11". HabM~l1 (Isla de Cuba), sn país na-
tal, la Junta de esta Impecci6n galleral, en uso de las
ntl'ibuciones que le concede la real orden de 16 de junio
de 190¡~ (D. O. núm. 130) yel arto 57 del real decreto de
9 de diciemb.le de 1904 (O. O. ntün. 275), acordó accedel
á lo solicitado por. la iutore'iada, por serle aplicable lo
dispuesto en el arto 7G dol reglamento de pases á Ultra-
mar de 18 de mal'W de 18!H (O. L. núm. 121) y real or-
den de 1.0 de octubre de 1902 (e. L. núm. 2~4).
. Dios guarde á V .n;. muchos atlos. Madrid 9 de
septiombre de 1907,
I ThlPOR.'rl~
~ONRR~S MI'-------\~~.
Cabo ..•....••• ~lariano ffIenéndoz Abad..' 6 10
1
, . ¡ Lucimw illl'rlo LelÍn.. .. . . . . . . . . . . la 45
\
Sillforo¡;¡o i\[arl:'Il!O Ayerra...... . .. !l15 90
Francisco 1Ilonterclc Molina •••• '" 437 55
A.ntonio ;\101':1 Barbosa .••. • . . • • • . 42 35
I"élix :Mora. Ahesa " 21 10
Soldados. • . • • •• Oruz Morn.l Slinehez, .•...•• , • • . • . 63 40
Juan !\Iorollo Sl1.nto/l ;.... 140 40
Victor Morllllo Qncvedo •• , ..•.•• ; 210 45
Hilario Muñoz j·arquo. ••••.••.••. ~o 75
Fructuol:'o ~o'VilloMOl':l.les........ 267 60
,Diego Orti7. León ...•.•.••.•.•.••. ~, 231 60
Cabo ¡Félix Pahlo OQ).'onado ..• ' 1 1n 86
Otro ..•.•..•.•. iMa.l'irmo l'llclwco Dalgado......... 37 70
, il'aseual Pasto~' Garcfu ...•.• '" •.•
:Gahriel Pedr:;,7.ll. Gul:mán••••. , ••..
iEmilio Pedr~gosc.Sastremarti ••••.
iRamón Pego .. " ••.••••. , .•••••••
'Arturo !'ü;ez Ol1irol .••• ; •.•.•••••
i\Iarcial Pél'ez Lópcz..•.••..•••...
Isael l'érell ROllle~·o .••.•..•..•...
'romás Pérez Kll.varro •••• , ••• , .•..
Isidoro Puente' Ortil:. ••.••. . .•.•• .
;JoE1é Reina )!cjí.as ...•. , .•.•. , ••.
,\paSCUal Rodríguez Cl'uzauo ; .' •.••
Francilieo ltújllR .Turutlo•.•••••.•••
Eduanlo Rubián López .•.•..•.• "
¡Juan Salnzar Adana ..••.•.•.•..•.
Soldndos ••.••.•• /J eSú1l Sánchcz COl'roto, .•••.••••. ,
,',José Sánchüz 'Martín. " •. , •• , •.••
J
Mateo Sánchez Martín , •.
1tufino 8ánchez Agudo..••••••.•••
victorio 8állche~Molinn .•..•.•...pose Sr,nguineto Izqui01·do •.•••••.
Ildeionsl) 8~~nt:1.llti ~;¡aY:\l'ro••.•••• 'l·
Raimundo Santos FCl~nándoz..•.••
Antonio Serrano il:íolilla. ••..•.•••.
Juan Tl's{n l~~jl'.s ., .• , ...••......
Allt~nio Tura r,Ol'ieh~ '" ••• •• • .• 1
Jonc¡t;-ín Vnqno~o Heholldo ~
:Ritmon Vargallo Ventul'l.',., •••. , •. P,
IEilrlqUC Yá7.quez AIY:1.rez ••.• , •• , 'I~
:Antonic ele V(~ra Vallo •.•.••••.•.
-'~~.::L~~~:-;'~.-;c;--~""c~~""'--:_"'a_----':"I~
! i IMPORTE
¡;¡.OHBlllTI3 í
1PQS6t4:.S cte.
_t....._.,. ..~_~._; '''--_.. _.--_.'~.~-~ __1__ --
801uall0 ••.••• ' ·IJOSé ;':..,iV1< Cocúo ..••. '" .. , •.•.. '1 68185
Vaho ..•.•••.•. \l,;:,uro Ak:intara ~~l:;"~............. ~~~¡ ~~
Sold:'cdü ..•••.•. Augd l..iéi.;lrr::,;;(\ .:üOrth<!H, ••••••••• i I
Otro..•.•...... i\io,b:lto ¿lraro Pa:lcm,l, ¡ 2-1712;;
Cahu : ,Jú!1é .Alo!.~su Peñs•........•.•... '1: .440 55
Ul"món:~¡sba30volos . . . . . . . • • . . 257 !liS
~;~~~,.~l;:~~~·t::'l':':·t::í:;¿~~;l;,.~::::::::1 ~~~I' ¿~
Soldados .•••.... \l~;':;l·d;,g:O t·JVl:l'E:7. '/á7.qu':'.z...... , .• ~ 3'~4 05
'!?'ll'l('''- "\T·(·I"'~l LICe"'a" f. 246 75
".J) ,.tU'O-,__ lJ.~,,""'~':- .. _:"I •••••••• n •• ~
1 ·~/~lalil].~Al Al'g:::ld:: .L:..rtttt:}.1o •••••••••• ~ J u7 7'5
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